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Stellingen  
 
behorend bij het proefschrift 
 
 
Clinical aspects of irritable bowel syndrome, with a 
special focus on visceral hypersensitivity and 
intestinal permeability 
 
1. Visceral hypersensitivity is a highly prevalent and important hallmark of IBS and is 
related to symptom severity in daily life. ‐ This thesis  
 
2. Although meal ingestion increases symptomatology in IBS, it does not increase the 
sensitivity of the rectal barostat procedure to detect visceral hypersensitivity. ‐ 
This thesis 
 
3. Altered intestinal permeability in IBS is attributed to confounding factors, but 
patients with the diarrhoea‐predominant subtype do have an increased small‐
intestinal permeability. ‐ This thesis 
 
4. Three‐dimensional  cell  culture  based  spheroids  provide  a  more  physiological 
model than two‐dimensional cell‐culture mono‐layers. ‐ This thesis 
 
5. The role of probiotics in IBS is under debate. The strategy to select IBS patients 
with with visceral hypersensitivity does not help to improve efficacy of probiotic 
interventions. ‐ This thesis  
 
6. Subtyping of irritable bowel syndrome based on predominant symptoms 
according to the Rome III criteria should be reconsidered. ‐ This thesis  
 
7. In het kader van brede ziektepreventie verdient het maagdarmkanaal meer 
aandacht, immers: “the gut is the gateway to good health”.   
 
8. What we do not measure, we cannot improve. ‐ William Thomson 1st Lord Kelvin   
 
9. Burgerparticipatie en burgerplicht in justitiële handhaving en opsporing dragen 
slechts bij aan maatschappelijke onrust en onnodig geweld en dienen daarom niet 
te worden gestimuleerd.  
 
10. If you want to go fast, go alone; if you want to go far, go together. ‐ African 
proverb.   
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